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 The purpose of this research are (1) Describe the implementation of 
simulation model in improving teacher skills, activity students, and learning 
outcomes students of Civics education subject matter role in choosing the 
organization. Learning outcomes are a change in one’s behavior from various 
cognitive, affective, and psychomotor domains as a resilt of experience. 
Simulation model is a learning model that is skill learning through pratik in the 
real as if real.  
 The type of research used in this research is Classroom Action Research 
(PTK) which is implemented for 2 cycles, each-each cycle is 2 meetings. Each 
cycle consists of 4 stages of planning, implementation, observation, and 
reflection. The subjects of this study were teachers and students of class V SDN 3 
Krasak Pecangaan Jepara consisted of 33 students. Data collection techniques 
used are observation, interviews, documentation, and tests. Test validity test with 
product moment correlation formula, and reliability using formula    . While the 
data analysis used is quantitative and qualitative analysis. 
 The result of this classroom action research covers the teacher’s ability to 
manage the teaching and learning with simulation model learning’s model the 
percentage in cycle I is 78% (categorized as good) and improve in cycle II with 
the percentage 84% (categorized as good). While the students’ achievement 
cognitive aspect is 73% in cycle I categorized as good and improve to 89% in 
cycle II categorized as good. The result of the students’ observation in activity to 
61% in cycle I categorized as enough and improve to 77% in cycle II categorized 
as good. The result of the students’observasi affective to 51% in cycle I 
categorized as less and improve to 80% in cycle categorized as good. The result of 
the students’ observation psychometric to 53% in cycle I categorized as enough an 
improve to 77% in cycle II categorized as good.  
 Based of the result above it can be concluded that through simulation 
model it can improve the students’ on participation in choosing school 
organization on civics education subject class V SDN III Krasak Pecangaan 
Jepara. Then the suggestion for the students is they can be more active in the 
teaching and learning process moreover simulation model can be used by the 
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Penelitian ini bertujuan mendiskripsikan penerapan model simulasi dalam 
meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa pada 
mata pelajaran PKn materi peran serta dalam memilih organisasi sekolah. Hasil 
belajar adalah perubahan tingkah laku seseorang dari berbagai ranah kognitif, 
afektif, dan psikomotorik sebagai akibat dari pengalaman. Model simulasi adalah 
model pembelajaran yang bersifat keterampilan belajar melalui pratik dalam 
keadaan seolah-olah nyata.  
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian 
Tindakan Kelas (PTK) yang dilaksanakan dalam 2 siklus, masing-masing tiap 
siklus adalah 2 pertemuan. Setiap siklus terdiri 4 tahapan yaitu perencanaan, 
pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah guru dan siswa 
kelas V SD N 3 Krasak Pecangaan Jepara terdiri dari 33 siswa. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, 
dan tes. Tes diuji validitasnya dengan rumus korelasi product moment, dan 
reliabilitas dengan menggunakan rumus    . Sedangkan analisis data yang 
digunakan adalah analisis kuantitatif dan kualitatif. 
Hasil penelitian tindakan kelas ini meliputi keterampilan guru dalam 
mengelola pembelajaran dengan menerapkan model Simulasi memperoleh 
persentase siklus I sebesar 78% (kualifikasi baik) dan meningkat pada siklus II 
menjadi 84% (kualifikasi baik). Sedangkan hasil belajar (ranah kognitif) diperoleh 
73% pada siklus I dengan kualifikasi baik dan meningkat menjadi 89% pada 
siklus II dengan kualifikasi baik. Hasil pengamatan ranah aktivitas siswa 
diperoleh 61% pada siklus I dengan kualifikasi cukup dan meningkat menjadi 
77% pada siklus II dengan kualifikasi baik. Hasil pengamatan afektif siswa 
diperoleh 51% pada siklus I dengan kualifikasi kurang dan meningkat menjadi 
80% pada siklus II dengan kualifikasi baik. Hasil pengamatan psikomotorik siswa 
diperoleh 53% pada siklus I dengan kualifikasi kurang dan meningkat menjadi 
77% pada siklus II dengan kualifikasi baik. 
Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa melalui model 
Simulasi dapat meningkatkan hasil belajar siswa terhadap peran serta dalam 
memilih organisasi sekolah pada mata pelajaran PKn kelasa V SDN 3 Krasak 
Pecangaan Jepara. Adapun saran yang diberikan yaitu siswa dapat lebih aktif 
dalam meningkuti pembelajaran serta model Simulasi dapat dijadikan alternatif 
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